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 Kualitas merupakan hal penting dalam industri barang dan jasa. Untuk 
menjaga kualitas, perusahaan perlu memperhatikan Sistem Pengendalian 
Kualitasnya. Untuk itulah diperlukan penelitian untuk membuat Sistem Pengendalian 
Kualitas yang lebih baik. 
 Metode yang digunakan dalam menganalisa Sistem Pengendalian Kualitas 
mengacu pada prinsip-prinsip dasar Pengendalian Kualitas. Prinsip dasar tersebut 
mencakup Pengendalian Kualitas mulai dari diterimanya barang dari supplier 
hingga menjadi produk jadi. Selain itu juga mencakup kalibrasi alat ukur hingga 
customer service. 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa Sistem Pengendalian 
Kualitas pada PT. FFZ memerlukan waktu penyampaian informasi inspeksi yang 
tepat, perlu Tools untuk menganalisa produk cacat, dan perlunya pemahaman 
mengenai Statistical Process Control pada sumber daya manusianya untuk 
mengurangi jumlah produk cacat yang dihasilkan. 
 Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Kualitas pada PT. FFZ 
memerlukan perbaikan pada sistem inspeksinya dan disarankan sumber daya 
manusianya yang berhubungan dengan Pengendalian Kualitas dapat mengerti dan 
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